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KESIMPllLAN 

Berdasarkan hasH penelitian yang telah diperoleh, maka dapat ditarik 
kesimpulan yaitu : 
1. 	 Peningkatan kadar Myrj 52 pada tablet dispersi padat andrografolid-HPC SL­
Myri 52 dengan perbandingan 1:4:0:1:4:1 dan 1:4:2 dapat meningkatkan laju 
disolusi andrografolid 
2. 	 Efisiensi disolusi tertinggi didapatkan dan tablet dispcrsi padat andrografolid­
HPC SL-Myri 52 dengan perbandingan 1 :4:2 sebesar 60,77 %. 
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